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摘  要 
在现代企、事业单位中通知员工或客户若干信息是经常性的工作，每当这
个时候就要拨打每个员工或客户的电话或发送短消息告之相关信息，虽说现在
手机有群发功能，仍显得不够方便，特别是在员工或客户处在不断变动的状态
下时更是如此，而语音通知对客户通信终端无特殊要求。基于CTI语音卡开发的
语音自动通知系统使通知工作变的方便、快捷、高效。相对于其他诸如短信群
发或微信推送等通知方式而言，自动语音通知系统对于客户通信终端无特殊要
求，且通知群体目标更为广泛，且交互性更及时。相对于传统的人工语音通知
而言，自动语音通知系统使用人工成本低，连续性好，且不会出现因坐席疲劳
而产生通知时语气等因素而产生投诉等问题。 
本次系统设计为某商业银行养老金及社保客户自动语音通知系统，该系统
由管理信息系统、TTS文本语音转换技术和CTI语音卡技术，共同实现语音自动
通知。其中：应用程序采用的是.Net中WinForms来快速开发前台界面，数据库
由SQL Server2008数据库支持。 
本文以某商业银行养老金及社保客户为对象，研究基于 CTI 技术的养老金
及社保客户语音通知系统的开发。论文首先阐述了系统项目的研究背景和意义、
现状和存在的问题，介绍了开发该系统所涉及的关键相关技术。然后以软件工
程的思想和方法，阐述了系统的需求分析、系统设计、设计方案、建模方式、
开发工具、开发流程等。再介绍通过 TTS、CTI 等技术结合 VS2008 开发工具，
实现养老金及社保客户语音通知系统。最后，介绍系统实现部署后的系统测试。 
由于本设计采用的是MVC设计模式开发，程序的可读性、扩展性都非常良好。
本系统设计包括信息发送者的交互和信息接收者的交互，其中与信息发送者的
交互主要是通过信息管理系统，通过可视化图形用户界面来操作数据库中的数
据信息，从而实现信息的管理。而与信息接收者的交互主要是通过控制语音卡
与信息接收者之间建立通信，通过通信终端的键盘操作从而实现人机互动。本
系统实用性强，硬件成本低，具有一定的社会应用价值。 
 
关键字：文本转换语音；电话集成技术；语音通知 
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Abstract 
Notification to employees or customers in a number of modern enterprises and 
institutions is regular work when it is necessary to call each employee or customer or 
send them a short message. Although the mobile phone has the function of bulk SMS, 
it is still less convenient, especially in the condition that employees or customers are 
in constant changing. Nevertheless, voice notification system has no special 
requirements for customer communication terminal. Voice automated notification 
system based on CTI Voice Card Technology makes notification work be convenient, 
fast and efficient. Comparing to other notification patterns, such as bulk SMS and 
WeChat, automated voice notification system has the characters of broader target and 
more timely interaction. And comparing with traditional one, it also has the features 
of low labor costs, good continuity as well as no complaints due to human agents’ 
black mood. 
The system is designed for pensions and social security of a commercial bank, 
which is consisted of management information system, TTS and CTI voice card 
technology. The system uses WinForms to rapidly develop prospect interface, and its 
database is supported by SQL Server2008. 
Taking pension and social security clients of a commercial bank as objects, the 
dissertation studies the development of customer voice notification system of 
pension and social security based on the CTI voice card technology. First of all, this 
dissertation describes the background, significance, situation and existing problems 
of this project; meanwhile, it introduces the key technologies related to the 
development of the system. And then, it uses the ideas and methods of software 
engineering to expound the requirement analysis, system design, design scheme, 
modeling method, development tools and processes, etc. After that, it states by using 
TTS, CTI technology combined with VS2008 development tools to achieve 
customer voice notification system of pension and social security. Finally, the 
dissertation systematically introduces the testing after achieving deployment.  
Due to the MVC design pattern, the readability and expansibility of the 
program are very good. The system design includes interactive information between 
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 V 
senders and receivers. The interaction between the system and the sender is mainly 
through the information management system and the graphical user interface to 
operate the data information in the database, so as to achieve the management of 
information. The interaction between the system and the receiver is mainly through 
the control of the voice card and the information receiver to establish communication, 
through the communication terminal keyboard operation to achieve human-computer 
interaction. The system has strong practicability and low hardware cost, and it has a 
certain value of social application. 
 
 
Keywords: Text to Speech; Telephony Integration; Voice Notification 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义  
由于单位办公或大型活动需要进行批量的信息通知，出于信息化办公以及节
省人力资源的需求，各种自动通知系统也就应运而生。一方面可以节约大量的人
力、物力资源，另一方面可以有效保证通知信息的一致性。 
针对客户群体通知的方式只要以群发短信以及微信推送，人工语音通知为
主，各种通知的方式有利有弊，因此针对通知不同的群体宜采用不同的通知方式，
一方面可以提高通知效率；另一方面可以有效节约通知成本。 
由于通知的方式多种多样（短信、语音、微信等）、通知所需的硬件投入要
求不同、用户群体不同以及通知成本的不同等原因，因此针对不同的需求，采用
的通知方式也不尽相同。 
随着电信网络的日趋完善，以及语音合成技术研究的突破，语音合成技术对
计算机的发展和社会日常生活的重要性日益凸现出来。以语音合成技术为基础
（如 TTS）开发出的计算机应用软件（如 168 声讯台、12580、各大通信公司客
户服务热线以及各大商业银行客户服务等等）产品，已经深入到社会的各行各业、
方方面面，其应用前景广泛，社会、经济前景非常良好。 
基于 CTI语音通知就是语音合成技术应用的一个缩影。语音通知相对于其他
通知方式而言其优势在于：接收终端用户而言无特殊要求，且电话和手机等语音
通信终端普及率较高，这就无形中就增加了通知信息的接收范围，语音通信限制
少，可适用范围较微信通知和短信通知而言更为广泛。针对目前的主流通知方式
对比如表 1-1所示。 
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表 1-1  主流通知方式的对比 
 微信通知 短信通知 语音通知 
通讯环境 具备网络或移动
流量 
移动通信网络 移动通信网络或
电信网络 
接收终端 智能手机、PAD 具备短信功能的
普通手机 
具备语音功能的
通信终端（手机、
固定电话） 
用户群体 年轻人群，具备一
定的智能设备操
作能力 
无特殊要求，只需
具备阅读能力 
无特殊要求，只需
无听力障碍 
通信范围 需用户主动添加
公众号 
无特殊要求，可根
据需要针对特定
用户群 
无特殊要求，可根
据需要针对特定
用户群 
通信限制 微信公众号对于
消息推送等有特
殊限制（如微信群
发消息：针对公众
号可以以一定频
次（订阅号为每天
壹次，服务号为每
月肆次），向用户
群发消息，包括文
字、图文、图片、
音视频等） 
无特殊限制，但不
应涉及敏感信息
等。 
无特殊限制，但不
应涉及敏感信息
等。 
资料来源：作者自行对比整理 
 
1.2  现状和存在问题  
目前，欧美发达国家和地区的 CTI应用系统主要应用于 IP 电话、自动总机、
语音信箱、智能业务平台、呼叫中心以及固话 POS等。伴随着电信网络的发展，
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 3 
呼叫中心、智能业务平台的发展也最为迅猛。国际上提供 CTI 产品的产生比较著
名的有 IBM和 Dialogic，而我国现在主要知名的 CTI产商是三汇和东进。 
 我国呼叫中心产业从 20 世纪 90 年代开始，发展迅速。国内外各大公司都
纷纷提出自己的呼叫中心解决方案。虽然我国 CTI市场发展起步晚，但发展较为
迅猛。呼叫中心、自动总机、语音信箱、IP 电话都已经在很多大型企业中广泛
应用，并具有一定的规模。到目前为止，国内各主要电信运营商、银行业、各大
公司，甚至于部分机关事业单位都有自己的呼叫中心，这些呼叫中心或自有、或
外包。而一些中小型企业也正在计划将 CTI技术应用到公司的运维中。人们在日
常生活中也经常与各呼叫中心进行联系，如 10086客户、各大银行客服热线。 
 CTI 最初的意义为 Computer Telephony Integration，随着电信网络的完
善和发展，现在的 CTI 指电信与技术及融合，即 Computer Telecommunication 
Integration。随着我国三网融合的启动，CTI的发展也面临着统一网络。最近，
北京邮电大学 CTI研究中心的宋俊德教授又提出了一种新的观点，认为 CTI中 I
代表的是图像，这种观点也代表了 CTI的一种新的发展趋势。CTI必将为用户提
供更快速、高效、准确、多元、完善的信息服务。 
随着语音通信的普及，电话成了现今人与人之间最为常用、最为方便的消息
传输方式，特别是各个单位以及行政事业单位，电话是每个单位必备的通讯工具。 
但许多单位员工与员工间、员工与客户见通讯联系频繁，有时针对一个消息
的电话通知，就需要单位一个工作人员，花费好几天的时间。而且因为是重复机
械式的劳动，也很难以保证发布消息工作人员每次总是同样的热情来通知消息。
然而如此纷繁的工作，如果长期通过人工通知难免会降低工作效率。随着员工的
数量变得越来越多，这些问题就更尖锐的显现出来。 
由于信息化办公以及节省人力资源的需求，自动语音通知系统也就应运而
生。一方面可以节约大量的人力、物力资源，另一方面可以有效保证通知信息的
一致性。自动语音通知系统只需要使用者输入通知的内容以及选择通知的对象即
可最高效率的将工作完成，节约了办公成本。 
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1.3  论文研究内容  
CTI(Computer Telecommunication Integration，简称计算机电信集成技术)
是随着计算机技术和通信技术的高速发展，计算机技术和电话网络的相互结合而
产生的一门新技术，涵盖了计算机和语音通信技术的多个方面，当前 CTI技术的
技术热点是语音卡技术。 
语音卡是将计算机与电信网连接起来，并完成基本的语音处理过程的计算机
板卡设备。从最初的单板机技术、时分交换技术、DSP技术到最新推出的 CPU技
术应用，语音卡经历了四个主要发展阶段，目前我们使用比较广泛的是将 CPU技
术和 DSP（数字信号处理器）融合的第三代语音卡产品。根据电信中继线接口类
型的不同，语音卡可以分为数字中继语音卡和模拟中继语音卡两大类，模拟中继
语音卡连接的是普通电话线路，通常把它称为电话语音卡。 
本次论文设计就是以电话语音卡等硬件为基础，应用 SQLSERVER 数据库以
及.NET 开发平台，进行养老金及社保客户语音通知系统的设计实现。主要研究
的内容包括： 
1、需求分析在工程实现中的应用：首先通过调查需求、挖掘潜在需求、预
测未来可能的需求来发掘需求以及系统的非功能性分析，而后对模糊不清的用户
需求明确、精化，然后进行逻辑建模，最后形成规约，明确系统所需实现的功能。 
2、系统设计：在需求分析的基础上，对整个系统从硬件设备、开发工具选
取、数据库的搭建已经功能的流程进行设计。 
3、系统实现：在系统设计的基础上，通过功能模块划分来分别编码实现，
并进行单元测试。 
4、系统测试：编写测试用例，对系统进行功能性测试和性能测试。通过这
些可以测试系统是否满足用户需求，也可以进一步发现系统 BUG 并进行及时更
正。 
 
1.4  论文组织结构  
论文具体安排如下： 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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